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lmkers verschillen nogal eens van mening over de gang is, want dan zijn net die paar extra haaldagen net 
resultaten van hun bijen. De een is v66r een bepaald voorbij. En denken we we1 eens serieus aan 
ras, een ander is daar weer fel tegen. De een kiest koninginneteelt, want een moer uit een redcel is vaak 
voor deze bedrijfsmethode, een ander kiest weer voor van mindere kwaliteit. Hierdoor krijgen we ook minder 
een geheel andere en altijd met de gedachte dat ze sterke volken en een lagere honingopbrengst is het 
de beste hebben gekozen. Ik zelf zal we1 niet veel gevolg. 
beter of anders zijn, toch gun ik iedereen graag zijn 
eigen mening en veel plezier in het houden van bijen. 
Toch hebben veel imkers wat probleempjes met de 
verzorging van bijen, die maken dat men niet helemaal 
tevreden is over het bereikte resultaat. Kijk dat vind ik 
nu jammer, want meestal ligt dit toch aan de imker 
zelf, ondanks zijn geklaag over slechte dracht, slecht 
weer, zwermen, steeklust enz. Laat ons de hand in 
eigen boezem steken en eens zien wat we fout deden 
en dit verbeteren. Dan zal het plezier van het 
bijenhouden toenemen. 
Dracht 
Eerst de dracht: plaatsen we niet te veel volken bij 
elkaar, zodat we a.h.w, het gebied leegroven. Houd 
ook rekening met collega imkers in de buurt, in goed 
overleg kan veel geregeld worden. Hebben we ons 
ingezet voor drachtverbetering in de omgeving? 
Aanplant van wilgen en liefst in veel soorten of 
varieteiten, goed voor de voorjaarsontwikkeling. 
Dan het zwermen: Werkt men met zwermtrage rassen 
of stammen? Deze komen ook we1 bij de Nederlandse 
bij voor, als men daar serieus naar zoekt. En de 
woning, is deze niet te klein? Twee broedkamers en 
een honingkamer is voor een goede moer dikwijls te 
klein als het volk zich goed ontwikkelt. Een te kleine 
kast bevordert het zwermen zeer sterk. Is er voldoende 
.. ventilatie: het vlieggat mag bij een groot volk gerust 
over de volle breedte open zijn en we1 2 cm hoog. Dit 
bevordert ook het rijpen van de honing. Hebben we 
steeds op tijd de doppen gebroken en niet gedacht 
dat doen we morgen maar, met als gevolg klachten 
van de buren en een zwerm verloren. Hebben we bij 
het doppenbreken de ramen even afgeslagen zodat 
we geen doppen over het hoofd hebben gezien. 
Hadden we ons ook niet voorgenomen de moer te 
merken en te knippen? Als we daar moeilijkheden mee 
hebben, kunnen we toch altijd een collega imker om 
hulp vragen. Hebben we het materiaal dat we nodig 
hebben we1 op tijd klaar, zodat we geen honingkamers 
meer klaar hoeven te maken als de dracht al aan de 
Te veel honing 
Als men klaagt over te veel honing, die men toch niet 
kwijt kan, geeft dan vrienden en bekenden eens een 
potje cadeau, dan bouwt men geleidelijk toch een 
grotere klantenkring op. Vraag ook niet een al te hoge 133 
prijs voor een pot honing, want dan prijst men zich de - 
markt uit, zes a zeven gulden voor een pot van + 450 
gram vind ik aan de hoge kant. Als ik dan zie dat 
honing voor f 1.99 bij ons in de supermarkt staat en 
dan kan men twisten over de kwaliteit, maar de honing 
wordt zo gemengd dat de smaak toch goed is en dat 
telt voor de doorsnee koper. Als u de honing dan nog 
niet voldoende kunt afietten in uw omgeving, maak er 
dan eens mede van voor eigen gebruik. En hebt u al 
we1 eens gedacht om in de zomer voor elk volk dat we 
hebben een sterk jong volk op te kweken met een 
jonge.moer en dit in September met behulp van een 
krant te verenigen. Dus twee sterke volken bij elkaar 
en geen sterk en zwak volk bij elkaar, want dit heeft 
geen nut, we1 nadelen. Denk maar aan ziekten; de 
oorzaak van zwakheid van een volk is dikwijls een 
minder goede moer. 
Als we zo handelen en er is in het voorjaar dracht, al is 
het misschien weinig, dan hebben we toch meestal 
een goed resultaat. Als we tenminste niet te zuinig zijn 
geweest met de suiker in het najaar. Meteen na de 
laatste dracht en het honingafnemen, de volken goed 
voeren doet wonderen. Elke dag die een goed volk 
gebrek lijdt, betekent 2 a 3 duizend bijen minder voor 
het volgend voorjaar. Dit telt snel door als men alle 
honing afneemt en niet meteen voldoende voer 
verstrekt. Want Zeeuwen hebben soms de naam van 
zuinig zijn, maar veel imkers zijn dikwijlsgierig en dat is 
veel erger. Vijftien kilo suiker voor een sterk volk is 
echt niet te veel en laat er dan ook nog maar wat 
honing in het broednest blijven, dat is dan dubbel 
winst voor het volgend jaar. Denk ook nog even om op 
tijd de oude raat te vervangen en u zult in de toekomst 
minder problemen hebben. 
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